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El presente trabajo de investigación se desarrolla a lo largo de seis capítulos, en
los que la empresa Compañía Agrícola General S.A. dedicada al cultivo de arroz y
caña de azúcar es la fuente de datos de nuestra investigación, sobre todo el área
de  almacén  donde  encontramos  las  diferentes  incidencias  en  la  gestión  de
inventarios específicamente de insumos donde no hay un control estratégico de
los mismos; esto nos permite elaborar estrategias de control de existencias y nos
conllevara al desarrollo de mejoras en el área de almacén ya que el objetivo es
proponer  estrategias  de  control  de  inventarios  que  le  facilite  información
fundamental y confiable a la empresa para la toma de decisiones más acertadas,
para ello se ha empleado un diseño de investigación con métodos cuantitativo y
inductivo mediante la recopilación de información utilizando como instrumento la
encuesta donde nos indican un 90% de los resultados que no hay un buen control
de los mismos, y el 85% no indico que existe un óptimo nivel de inversión y por lo
cual es muy importante la aplicación de inventarios.
Cabe resaltar, que la empresa al aplicar controles en sus inventarios, conocerá la
realidad de la ejecución de sus actividades y será capaz de tener  una mejor
visión sobre su gestión de inventarios y efectos de los mismos.
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